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l A VIÚARU)GYERMEKE 
" .)1/J; ,, ilutdl lfl l «fJ.fH>J' /JttJt]lliuJup ~ 
"~•11.li ,.., , fo,J.t dÍCtll knffl RI ;,, 'N:u~IIVf' rf-
AvU,"'1 A \ 'U1nr C,' prrntf-'#.Y ,da,il r~tii"IJI„ a,1111 
.._, idu,t .ii,11 .ti 11·u=lakkn, ,wr-..H .tmir i:n 41• 
"'mst.am ru ·11J./tffflli1il IN'~ ti# ~,-,,.n, ,,l~ 'IKlfJ,,,..,, 
lrl.ui.l; ~h·.n, Üt, ,/Hit riaeJtNiJ WH'fl ·U rMdl'i~lfl, 
"""rl fl:" Ttj,/jpblil flf'RI ,/Mf'J.f'lt í,urn.rf'd/Ji, mt:1J 
"""' ,t. 1oliiff1t, mílH • ~nrlei (k'A()tiJll :tlwi.1rv M'• 
:,Íl'li,, a."'1 1tHuwm/11n Mf',ttllAor. G.ii•k IM' f,-. 
h.tflu..tr"c·k rl rdiftm, t.11<V11 nrtoliuc HM• trt· 
119 11:tl rJJdi/l'lu1{. rNrl ~JI •lOflM" i,Cr,'1 
.;. l,frm<lllk"fll'f' ,kí,l fl>in• i rl~. I!, rrf]rttpi.rl 4 
fl.$0.J ttu.n11 sm,..,-. Sd1-l;f,if!f íltr&frt11i 
-rfldt-·t ,1..,«bb~• 1• hli lllur.,riulop tilt'Otó}•: 
Jlflmli;i,, Ln)oa..CrilJJffll"l. l''f, -
Ha'tra' le' kol.' t:lőf.i~etö,ink IJ figy.elmebe! 
A háhoru~ i_parí tanács rendelete foly-
tán u ujt-Mgoknak o\citóber ,e'lsejét61 kezdö-
döen lltm 11zabod Jnpot külden,i azoknak, 




Uj~ ,_..,,-;;;:;;; ,,:.,,,,a 
detö:...-,u"°""Wl4'-'et, 
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°'6diktJ1 a ..J.atl )~-rvt.l 
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uidt-a emt.n ucaul meplle. 
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8fllcayW~ jl.n Anmíkiba, 1 
lwl lclufft- -6. kit 11ttfl\~loc- W\a-
radt. l~c-k cuk • bllbor■ 11tin 
foti•k 1t1trt..t~1 a f:...t4d(ó •U· 
l"l:llol'tl~ halilli,1 . Tnt~ali 
ut Wjlk. hol'Y ;a• ,1hu1ttt baj-
Unnak in Ánitrilú'b..n i, ·n11-
.11ak. tc,ku1Lo.•, tub'-'k kbr„11 qj 
50(01'1 Pú1.p6~ /n1drá„ aki hir 
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Akáfcsak üveg vagy hegyes acéldarabok! 
A hiny1."'llrolta a llbt...Un ndlucbb alllrcmlytn 
,n;n n,1>nUnAI. MikOf * b.lo;,yíban H t11i:ne.tltn lfl.l· 
kon jk, .tpen ot:ra,i fflÍnl.b ~yi -,_D"' 1l'IWS' YIIJ.Y 
-ouabelionj4ma. • 
' ( t<1s,C>ll.W:tN U.bbt-ll 'tJYilam~•n ntm bim, kJ' · 
n .a111.r>d&.r. 1alp11tami K1-llene • dp,6,6\. Dr 0n 1. 
me.,:takui1hat)a •• cip6t1lpal~• kiih„1,0:it, l\a "H• 
Puu" tth"'6t "'Cl' dpt.1 v,uL • 
,AJ'6k • Ki•IArll'> fcl,61, 11.lpalt t11dbb u,. 
· u,n..,1,; .u adin,1. V:UI nm,_ ,folytwt be r1jta, 
m-=rt - &CY 'DAJi:~B ,cuMIB6L VAN 
X,C:SZITVili, Ki:fnlud6j,tt61 Ut I c■ianlt , 
kbJi:, 111\dyL,n 'helill I tl'l'l'J.fo ~O' pi.ro• 
,•or,1.I n:r. . 
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TANULSÁGOK 
Jran.i:úk rrtl'II' ma,ui1\in11k • m.u t11nut-pi,1 1 ltlJr•iu.uk 
k,:,c.lu11irtinktt a-i,111,tttl, .t, n, í•~Jtunk "' n,q••I c-" in:l,lnt 
nu~::•;;~~1';'~1:~::'::lvb • v~r.,Pau~ pg \Vl~ •l • i 
„11, .. )qjt! .. )'ouli Jr.llulul..,.,11, .. 1n1t1JH -Jel m,r bit fl'llli-1 
l,11it-. hon" '11.Hlu~lt ft1Ynrtt 1liAd•lr. jut1Ju6A 
f111r-,iott b.J:an1' ~1.,unlllíd polprint.k mindt-n i1.111& h.ü:K'-
,.... ~-C.itl ,11 a 1'alO' dl)" álillf4ilaWbu , Jr • wttíont...lbb 
un1pd - t bWaikvn lnxill - • Wn;r■•tok 11i.!#uk 
A Fthfr Ullt41 ltl• I" ralndtn o•tu 10iat.r • uin n&n 
C,o:a\tls&ipl tans,ulyvu~ ft M'ffl IN&dllk. llvll')' • W.AJ'iuok 
f 11~ mu• llli A nu.ahk HrJ'révl ff. at •ruaa ltOt9&. 
t:• • biJl_yUt1:1il ~y ahnUAI, l•lk~ Uff\nt-k f'I 
1,1itld,ot. httio' • h•boru cr11tdm,,, \~•l 11ieUf'Nn , 
!uplódu 6"1kul, <1umf'll:'hi•) ....... rwlkul v-'cJü • CN-
kHYl 1661'1 htl ~ lllW1 a,f,k "° ~tlff~f lth11. nmt mlltcfer,. 
kJ.t.. A 116uk!m littt.1lhe. 
llil ;., ml ~un rc,11to.i, 11•a·<1a pr„m,n„n1 r f c.rmt'kt-1 k-t-
lll■lr Jiu,nknail. ),l lrtdu1ill lftf',t l.lll "-'tlnllnlttt. ntlnlknkinrlt 
•·Atl u•v• t,on,ffl lt no ■arffd1 • nlfJI " ' nr,u,., kut~l„minfll' 1,, 
~~t~:;in,•:-:w.,'._,, ~~-: ~:ix~~~!~!. ~::r:ti:~~t':!; 
,:olrí,lll. 
r~lr h1al n1bkt'h t ~ \'ol l 11alamllic1r. nem ~ uly.o rh'1m. 
'tmt voll.Jrnk mi mlndll oly.n Wü 17erffl(ltti .11 Urudllomn&k. 
,.l!lll fea lalk<Jrt.k ve,l(,i1.k 1:1~1611 i,- Ol ►·•n 1111kut, .. ít a tt inond-
hal.t ju.k, h111"1 uem 1 .. , .. n',dt,.k. l•lll\' a,,t•1kk•I. '""" •'J)' Ujf)'bP\'f,, 
ffltfsWLUL•• · • 
Vait \du. mlkur rtllflZUI llll'lll ll II01'1!U11k, tl.iJl')'Qn ru••t"I 
\'clt ldU, Jl\' ffl ,~ nllJl')'UD rl-a,n. f'll rk•ir M ll'tnt Jull ll i)llunk, mikur 
:!::~~~rt.■ Ji:~!~:~~ :~6~t;::':~1~r::~:~~ - ·1~ 
&ffllö■d lt. rtltlf r11h1dttikl • ~.,,lt11'1\1lni lo'-"1iu1~:aa1Alrnl. • 
1.udlowolra. mrr o I.Ollhl \'r'm,1"1.>ikl'f. •rnfl)'tll•" n (11t•I R<X''llfl-
1.-lkr tirnak 1.11.t.ut1t1 el')' t'$1:lffl6 W11y1i1tl ~•lik.Itatni. 
Emlr:kn!k mi,, niindmkl 111. 1,ldoi tninya.a•dl'lljkn, mikur 
hll01\)' ■1, uu.>1116 darllb k«ri)'"\1 1111.trt klhdóUlfp.}i; ltilrw■aMt m 
r,,nal, éll ~fbe Jul.Mt ,n.1f mlnd,n L.hyi nnt.11: • r,enN)'tv.11SUILI 
Nl-_._.Hlldiirl,k Ml)'a J„hral a • ltll1d6 1111ntkiM mrwllffl 
hita.i. 
Ult -•ben 111 ldc.tt.bot• ~ fcllu,u,,mok masvnut • 
Uutll:"IL U nad,Jrnit.61., aMe.17 U.kori'-,n • Wb J~klbffl d61Mll . 
Ka,u:t:n ~ • ntddml.u.bu.. • •n k11Ulh ut ld-
faJtelai, UOIJ t11dlllk. A klíPlknl.llY lntibb l'lly,dnlr.. .-!Dl 
_,.lftt■alr. f<19Ialti1U.t. ..i u. e.lfttN.t4 rr-roli •"" 11.entll-, 
b eauulllibmtiá avuja • ~•L 
Wt ..... , • dolnbt .... ilfl l MMl (elhkrnuolr. ! Al 0~ 
-..,r kll:iinaffl:!U 4blti!J- C.t • hi,ba,n lolyMáa, • 11,uur.tnttl 
fon-at<ott- ..... 11 kWf _, .... ut .. • józnódll ,011•rt I Mlll 
lellft kb,W■• w.,. bd.,;..ut, • ..n.l r .eo rtllKf'Uf ipe~ 
l'VM •nbk.n a bhyús■\ (olyt,onm lnnkiJilMla. 
0. ritff a wult., • • l-.0. ti.re od• lllillrtt banQnbt • 
h,sJ 11...,. a bl.Jo'úta\ol.'- a blafiuobl ia,eJ(Íllnl, a !epl16 
aorllal • -
lloet -.tuulJa aa oftlq'. • I.Uudaloa, hon lr.ila v..,ua.t 
ml, ..,. mBI WCJ'W.nk 1111, boa m)J,-_ toetot • u4n „ hoa'r 
,aU,- j4abra\11 61 l0tel~6 a IM.AyiaN111btir ..:t • \.a-
Hlalfot ..,._ u.lkd tO\IW: •\ttkfttDiGll. 
B• a ,rtulem ut.la eljh majd a b4la raap , p11doüod,, 
.111:ü: bll r6la, hQII" bol.nq el a fllltJlhMII • M, IIQJY jM 
tars,tk a rnultu. vtl6U 1...i- alllffl. 1 hfWJ't „ ,:no. 
INlf.6e~.tell.,a.1un0ak•__;,_b1Í \lallau.tMft.. 
161 Sllhtdtn btaonyita.\, m,n fllbtt Mo . · ra ...ia.!kw, mlkor 
taadeabk DU, altor •IKleilll MD"" ......_ WeJ ... 
11,tin IISrJ .....,_btl.l ..,.._la ttt.U•"-'· 
b • .. ,1~WY&I. a ma ~~l.,...J klkde-
lM}JWr lltt.61 a Ol'UQWI, MV• JMt.l ~ ~ 
l• mi~ 411Joa. • hnlitl1' "• U..,4-Jom. • 
„ Manar llóayáap ....:u--,e lokúl 
aerilL Uj aariinli: Z06 E. 911, St., N- Torli. 
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ulllt'> r•u•r;tdl~lt . 
lllllIIY FENYEGET 
11,,.,.,-4 __..., ..., 
.w-,,.,,QQ • ""'-' ,. 
r1111,t, •l"IUllfrfdJ. 
MAIJYAlr •ANF AMIILAI' 
.~-- RozsöA~-AZ·····~NY-SARKANTvUN 
:::=,, ::::!::=..:.;,:.._.~;:~:_~=:;::;::;1 AMarvar8ányi1zlaprénér<tirt.,- · J,.1! ~ j~..,.....,.r-1•••• 1 1111 
'---'".;._'_ .....;_ _ _;_ ___ .:__·.-.-,...:_...::...="':!!' =...,.::!.:.j· . ~··-·-· 
\ l-'vty111t.,,,s.) irelc;d:uu ia. hutl'~ ._ ví.ro.i h.lrv~n.)tlwt.U:o\lili 
Ja Polr,itt•r e<M.•ndd,\f l'Xtr•J• 11. L.-e· h,akőz~l<•bDt 1.ll~rn u6ba f i,tJ• buinl • 
10.JM.,.,,_bb ""•1l>H- m„11d.a. uillpjH u•r· v,rb1u, J#JAU16cl -,t l tltokta(O!I <lulll'Ok.d _ 
'" mvndotl hAt ■ U ny,e,o 1111t(ll"\ii1 Cn~l'lll:l.'IJ--
Prt".I. 11,-.-nró rmlhl m/lr 1N1ki "".1:1'' mt'rt 
hcu,'-Jm, nilndC'nkl 1tlh.Jt!l1tlltr•\t, - "-' .('ft1°J.o!,,. 
rtk ml'1tl•1111Jt•k II k tf,•J t" lib, l111 e:k!'tdll,. 
m••YIIZl.'m k,kl, \'OiLdc, AkkM 't~ttQt't,ia'I,: c1ul,: 
11. nblQ", ,•,1t,t,1111tflJJU.'i'r6J , nn1i ,&.rár<'ll-rírin 
l1tnk&atr;;;.1.hoA, rMhH•tltlml rtJlr'lm~,l,ó 
d•i-,1dt , 
1U1;,rJ11y 1~ J1 mlnJ.l• rlrt.halat ku1.0ll 
\ ,1..,"ll'l'tL Whn,1. j a'o'p l.111, mul■llt<)tt)U ~lf)'ll.fi 
JriÍlllap<'1tnt„n, .a,n""•_.i u,mban m r~ mho . 
'"' nem 1,h~k br.lll'W~ ,ht,1(1 t"""'""' Űll!V• 
lm'~tht"tiil .in: 1•1..-tM'k. Ai11lt ny11plomma l 
lek (h 1n: i.ct11 . 1lHó41:1ott, a... ■ru ~H 
~ ilX "'1"6~ \·l-n -Lb,\11 IUII()' klmf'ruh fol)'. 
tin ,tbi>l>11)ir1• a,1hft . 1\ rabl,órt1 ilf •~ e11 U, 
:::~~~1:: ~~•=~-n~:~•s!:;.r~~l :::: ~~~t~--~~~:/'~!::~Ín~. ko~~,~~;:ü:~t~ 
La1 tH uót ,a.1111111 <'),l'\"ma:Vtn. l, hol[J' a. •:a• h:rd\apo,nl. 11hul tal 11 l ja lfhtJcl, 11 !i!'>klill • 
wtaljl~ M parnaM t ,, ., i, 1111 Ylt • k~rd~; ur i, lot•bltil. h.un 11~k ( mt',111 t.u.lo: • ><l\jlt 
__ --!_~kll:i~t'l':~~!~~,l~~Ll~~i';:(;•~~~:~k. b<•Tl" a ht"<.'tlnt'bb, nt111 fltr Altnrja)'ti. 11' 
~hPe~l ai••lc nk~ AI l\l"llll;'°~all,Er",, li:1r,.t. 
tMNt6 !k,L\ln,itmk f111t11 1111~1 1-.ló, klkrt 
~ ll'll a 111 ,l!ll. ho>ICJ ll ,·alim.ar ll nrd-
t,oJijit \i„ r.J , .1~ ,- a. ,1\-ill 1p:i:11lolln t"Mk ANGOL ISKOLA "'" ""'' '·'""'"" ""'"' ... , ..,,., "" 
,_.,l\ttl al\01 1. h"IO - '"'""hi:h:r '•J.V 111.'m, 
t.:t~i!::1;:::,l.~'~:ii':!:.:". "~::•~!'~!:~\;~ ~~'.;1~~::,::.~\,::k;n~ulr ~ '> tw,·ct• 
:t~(\~:~1~ (t,• ',:; ~,: 11ti'.~.:~i::;:;'• ~:d::~ , a~,:"~~~rl''.:1~:1,~~°"~.i~1ts~: 
:;:~~1 •,~~;.'.•\~';;.';~~~.:'.,~r~ !~!::'.: :~. ::, ~=~i;:;,~:.~:,~~ lm~~i.1~ :\~ 
1.m1U~ ~• IL<•I\ 1<1 ~ ,.,,1IH.,i,:..- .,.en·pl"t k~:. 
Mtl j!IV.ll1n1 :-- ., 1,,, t1i1lpli•11ft.l ..( L,,...;; JJ.lfrJ,, 
r!lh, .-,,r, .. l,:,11, • ,·l t~• ,.,lt, hu;i r rj'r'-'er 
•"'!'oWf "- 1,·u·•iit'."- .i••, 0 n~• t r~:11•RPli.~n i~ 
1.rtu nt. 1o ..-111 ••• \.1~ur>1,1 ny• h·rk mind. 
jirl r.J:i. 1• c•!tµHi lr, . 1-'.· n.111:1·•11 hum m<.11,: li-k 
u urü. A-tl_.e.il ,..-11 tk\hnq,r:1t1.11k, • mikor "ll>' 
.-U, "- ~:1~1mól•llll II n i\"'" ,i,an; P■lik ,1~ 
kd:ibo·n-J, • 1.:.,.11>,·n 1., i , lk>lr.t,•• 
- ~~m 11rt.1,1 ,. h11 f,•!11~"1:'.t'• 11r t'IO' \l.i· 
~,L ,lll~lllll• rl ~,. tn,•m~ • hii:• t.i.jrki.n. 
!htha m,"fb l. !.n;r.~ 1.,r i. k1•rt~fl, 
~ctl1l'Ui 11,11, ha 111 .~ll•1ri:1.\· t11t,k;t11tu, 
~ijrulmfnr~i- l..iJ'lJ•tl tort,•11t rn~i:"t'i-t.rl1!1!'H 
J ltl.iinrr,,i "" ud~ m,,nJn rnin<1p1.n luropetM,. 
l1lb.l I!!' ho l!J. ,1 fu}wn:, 1( IU•!"l"ll)' flYl•l h 
-l11aa11i::~:ak wh1 r.1i,:◄-ttl,.,1t rn J t■• \'11.jjn11 
lll!m•r ,.1,,,..,, " r,•11~ ,,. •. ~ .r."-vuny \11ilónobi1• 
1•ht> L·rt, 111,11.,u,•r!~111 1t:i1,t:11lnn rl'\~,1-
u,., .. i,·U '1'1,n•1• •1• 1,t11 •1 ~j;um_r n11k . 
• IUJ r.tJmh:rn d \,,H ~ ,lnlr,~11 ~ ~- t't'-
•,oh rrlll\i\-.,,..·1 al.:r. n n·11d,,t L'>iir.r.i.lni" - u,-
ei\l!oltil •'Jl.Vl\la~ l<>,;u H :1 fle] t"lfflt:Jr ,uni:,. 
l"IÖll ,•.trlr11 rrnl li'r,•li ,·~ rru1J1ilwm ho>lc.11'1:w. 
11j1to.i.ll Y"l1 a ~ 1,.. 1111 ... h\l,::Y t.Jn_rl~ t\h•1<f"'J• 
lttl,•l ~ F'l"Jh{~r ll mln1l~i.t t11r!.na.k. ~lb• 
/ltl\l' t~•ll· •~ 11~·ui:•11lt :,.k ll 1fofo1tb>1, , .:ift> i)l::tor 
,ry,~ rrl' r:•.alii t1~11\.m1 ~-""fllH Okrl a P ulPr-
•\r f,jn,, :Oli<rt ~dldl ,\llvr1,1,,"I 1"111,Mo\J . 
i.oirii1 IJ„ 1,-:,1.. hu11:y ,, h.-rrt"l(:l'l...~2<>1!Y I• 
l'l'fl'LC r,1Lt ~ / :i.t„l,,h.,11 •·1. 1:,,1,·Jr• i,. [ohf'r('l)II 
m1·nt "'""l1Pn , 1 Alu,n.wnnk, 1tliiha hiht'-
tV, lu:w• n1u \ IU.Ul,W 111 ~11: l,.,rtunht! U1 Ju\ • 
t 11 ~ :i. (,11 . ,,rr ~ 11:r • {,1h1u!o"J::)l•l. hluc-n 
l-1.c1·t rn"vn u. l,,11rni1r lrnn.i c~Ak <i[ robboi 
Ha Ul•j," 1• 11)') , ,j." !.,u,rt!ltt:tll1' k- .\llt1rJ1t)'l, 
.-aJJ t•Jl na l U"hd 11 !.•me. X,·m.,. i. 11im,• rlnl 
•kart .e lu1l,1U,, •l•t l.ll1 '! 
;.1 11„1,,,. l,.J 11 l'••Jy.,1- f:t1,~I 1 ;.n.~ ,, r .,.l t1tl> 
tlfttJ .,: .\ l',. )1,: 1, r f'lr ;,v.1 ,1di.,n UI() h1tllR:1• 
l<>tL mi 11 thJo. .,,)i,1 " t,owll 1,,IJ111 llll•lf J,... 
•i„Jnl ,\ 111".,l,1,r .,\s,m r1o,10·1m 11;;apor11• 
S:ZIIJU 1,j""',:: ••11) dkn s1/,\nJ ~ ... ni cmloi-ai~ett 
Tl\'1l' !,,1,lw ■ tn11l.z:ol• !!I l1i"liiri:H1il. Nc-m 
mintha 1..-rn tudott 11>h1" 11j11.l,h ~·•lkl11.n,]6,, 
r.:,,il~ h.:k••t uJ~:ivobu, d,• nrl'II rncrl. A í,,. 
Üp.a:'.l r;,111C11! a. ki11,l<1);ir11, hun h;,, l(ICI 
, 11n~r t it)' t<tf,t í11 mn imi 1u. uuáir 11.1 
.,1tot JA)',.IOl'>1crt\l . .- 111'rtY-lljc,.ar,!k n 1t.í11.dt\. 
llr 1„l,um.'nnr1 \'a\tójd (clrnontlja m111d i,1 
a>um1.al t•<:J,:,i,.il~nl i~ fo«J ■. A 1ttrte11u01 
:;i'l! ■ f lib11it.".ny dn li,:0111\ mep:, lllal"ihut 
kM"tu., "• i,uul;fl dűbb i!,i.h,•111:rr•l mei- iiat. 
h\l lnkt11tu1 ml'jl. f1ia.a.lmuu n k1il:úll" ~~!e. 
h..ji-y a ha\6~.lll{tdo. i,,:m W.UJ4k , .,k.al't: il i& 
.. ,w • t,,llheJ')·••rt-, ha mit:rúja.11: mtiril az 
uyuur-i!lt,,nt ,~. - ~tt •z,:inb11.11 nem :kp,J. 
1,Mók Wrni, ho" a l\i.eriiN2.li> ur ali.ii.r 
f i'Yn../r.n 11rA1-.1 j ~ l,tll'tll'L\.lkondl: H Andtki 
fóhf~ dolJ;>irl'-. Xli l!mben ... . 
--.. lí11!0n~n. - moiidotta 11,1,1"any'II. · 
,r.:..oly!yal • föUpltÍl..lly. - k,iirt:,~lot ek 
l"'Y ll11k unt, W"'K h■rlritmr, , eltoloneol t.ni. 
Önre 1~ 11~11,r,rMtJ~ lenne ~ do\o,, rli nh-
vt .,, Ill. lt11nc,, ffl'1'1Lllffl tehetnilnk mUt, 
Enl'hk~11 t .a kí1,(16 uttt1I l.t Jt1,jf'611apodtunli 
m.á.r, OfL trhial ■kkc-r 1-.n1 t.ehebn ftfflmil. 
ha 11e111 hallptna a jó Póra'- lfnYl<W' ml!!I-
P~ll\6., hllll}' uJ-r■ lrjoa 11i Altorjay do,. 
loirrM. 
ll)'"l'I ur6doo aikf'rúll elballiatt■ llli a& 
el"'ntki l'olctr Clrt., ~ mr,lnyJ>iri.i K6t.fr. 
drktól '1",hJí n•éir ki:v~bf kelMt Ltrtanl. 
h~un ILnnak a IU.Jin fa tll.1nd6e11 raj t.a 
vo\t II f1'11-pli nl adjkt,1ár é11 debol'J" ia irt 
-.-;!,;a le.qye\ll'tt HÓI i., h■ a vá.rme,re uni 
~tr. hllfO'lit ell,.ölt'&' jóvi. Aroa. Jo:tfi, ... e-
11~ tt«yv/;d, kii a r,iaqn ur an„'k tdeJM 
Af'1?~l)'Q0fl t.dbd•U ISloiU • 1nllxl,n. «ifltl . 
:..t1~:=it::~~:-~: 
ldrou bir4tJ:i.•1~k holJ:!l ~in. -
·""' <'11 úri m v;:ig) ~ m"ctr~mt ,.,11 
,,und ~ •no'. .. ,lll,on ,tm •~ 
,.,.,.,"'!'ni"' •11 n,),o:rtc- .\:Uain 
az ,,u an,\·1H ;~11. - ,\L t,11 ,u,,.',-
IUJt ,·:,,a:: y ;u ~1,~Cru \ Jn unutl r 
,\Jl:an, ,cn1 u 1,n,, ~t,01 u ,11~eru 
'"''"" - }h:l}1~ •~n•,rn \·1a ""-
1\rl • - ~,1J1m H ,.,, n::.i;yncu1~~ 
ntk ~.t!Jiit- •'.111 . .,... hltrl Yö.i<f 
Homju „n •- .1;1, ~cm i·la 1, ,,,.,, 
uom,.o ,.,,.m ""K'"~ - A1 ,n 
cul,m,n, ,.1.,:y ~ ihcrn>\ l..,, r!ilj..it 
, -,n " ""~' ~11,c_~ n.il.111, .. ·n1 :u: 
,111,, , ( o,1 10 i ••U Í1\ {, i1I<~ 1,.,1.< lJ◄ <' 
- :o,;,iJ,m u ~D}<::111 •· a11 - .\l· 
fl1Ds un ~ - Alnu,1 v.ig~u•.- lh• 
k(e ~,íu, "nmil,. t - :,.;d,<:ffl •i1u:\ 
md<i:·n n - 1'.11,l .,,. - 1:'.11 
•wm i.i~í>n• - .'t lcki:•· '"" u1m1.k 
vair fitil<r- l!n.., ll<'n, !.\,..,., 
.,. 1••,clo:i:,1T1 Dllh• - i 'r! , n • -
;;~/';" k:;1!,:.~; ;;;,~;1~••:J.:;':t• :::,: = s:~~.t,.:nl:~:~r.:;;:~j~ 
°\ .111111 11n1&,,;vun„r .. ,::._ - ,". i• 
1,,,,, :t f„1, .. 1,, ,.,, ~ .. l.nl.. Luk" 
~,111 ' •nttd ' - :,.;a•.u11 • 11.1.,:} nf 
,;C,ru 1<._.-JJo;,I.. í>f;, kl,l~,-a un. 
,_ A, fii rnm1.1tf61<.,tA.11 uj:y -. 
n.'.,,•;'.r.-m,: \4Jl 1•11n,:I• - ~ m az. 
, '" .,•ma ,.:,,,r., t,111,.,, ul l.am 
\lth ,l..~••, ,.,A \ 4U ""l!d - /?:l, 
l.1m l • IJ>,">~ (11111~ ~~11n, .. 1;1 VlM 
- • \' ln GIJo>él w;,.lin>> H•i1' - ;,,fi-
j;,.n, m11c, , .,1llmt ,i.:•1• - ~\, van 
unni'! •4'.•Ji • - ~-.. 1~111 ~ ,,,~, ~rern 
l'•~Jl ll< ~ .,~,r l,n.i \~h - Ni• 
1am .a. l•ln,., .,.,, nO,. ~«'. n•·" ni,, 
ln , ., , 1,,,, - ,\ l.3ln, .. r .-•ll;'y n 
ualW 1~tdj:t Y~n unn.-1 - ;-.l# • 
li nl .,,m ;a k;d,n,irc, ~~'11 a ,-:i;abó,i 
~11~!:,'· - 'S°il,om i h11t.loivm ah · 
,~e v1n - ,\ kan:dan• nu • ni 
l:,n, ,.,.,. .. 110,<'I ;\,ne, mi.J.,,, 
SU'r! 1 l:ifla.l;a , Mit\ ;,, ,ulUJ1. -
:-:11Jm"' ,ro l iu,l,J,, .. ~.rn - Ön· 
n."·1 .-;111 ~• u '.\,1) :ui11\r1,m.? -
Nll.la.m ninca v. v n a ran~ 1ttin6f . 
j:i, dc :u oot ,tJJ, •nhú1;an1k. a,r; 
,·1u,1 r,:}·uuUJ 1" nil.m1 ,,_,._ - ÁI• 
n,n~ .. ,i ,"!li::~· r,:1 ' - lln ""'" v •-
ll'y,1k :íJm.,., ,,, nem íil•k, ilc- ,,::i,,., 
VlrYOk, 
E ídad u hdy•o lord118,,M !a 
ponk lr~O:dá,bl. ,.d1.1ruih::.n f„e;. 
ju 11r.,hú ""~<'h.:,.!'Qftfüi,,- c,IJ.i-
1, 
A NŐI KUNXÁkRÓL 
A munb,,,gyí hl,/1-l> I kiWG•• 
J ult. hUI')' niac -l> binyn11n nu, 
,1<,lai~d,111111.l. ltty flir INnri• 
1,,an mi , vuh 1:io· fir l'lfü br<:k~r 
a.11,:al„a:v:i., nd•C!I n1051 mind ti 
"-"11 l.,cl,o4tam, 
WL,c11Ml11 il!1m kimo-.do1u, 
hut.:"f ,1 OOi ,·i111nws l<■l:auwk nem 
dulrod:1,unak l"jj~I. A m11nka-
l•k1otl,. ,ét,t khrl !i\l,h, mini 11.:il'Í 
5 ún. 
/1 Chio jjc,l n,unk-akiuutit,6 
1Kllla uúi villanyueu~li.~t lr.rrce. 
~till~11. nA, 1.1.i í nla.mnyitt: ~n 
~ tc lcfoi,Jni1111J\oz: ui.r 111-is vll-
l1ny-. .. u1t~ rnuok•hn.1, ;tt.01111.al 
j,:l.-11l ló.u:hetí~ 
.-'l l\giláha11 •'" áll:nn111i< J.al,:o-
,;, n,unkuok '!F-' u .i11aléll1 1'd, 
l'.1 u.imokban Irt jelorn1i. 'hor,, 
·· ·UTRAVALÓ 
1UtJ<tl, lu>flU /ti l rkn:11.: ff/iUei,, /lltlJlfl JIOlaiokba.,, fii' 
kh11111-..m r, mirllU, llo11rtl0ftwlll "'""'" ft<;'flJJ ~:Jll,,f;,'fd . ,j 
/t'1t1 . atl"rlól ,l,m.·rU,'dlK,0 - Plf«I •f'lfl/'ltin •k llil1'«Nir'i, !IIOV ,. 
•uf'n1 , llar,11 nlranildl ;. krfi mlm,n, 4 itlmi,t.,.lho::, ,'G,t / 
lyJI 111,gf;«-wjt},';J; - hú:::r,n - u m,u,p,,.r lt<iwJffl111ok, 
""'"' r ... ti Huir liiitr l """" ' '" 'Mllll-"h•a 't~Jic,k _,,. 
": !;li• !J11tw1Jr. n í-1•frfr11 l•dQoMJa GZ a;,,u,r,ikat /fffOfr!IIV M, 
111/fJ.a:r,k ~f'-"- _, nia~,.)! lN:lr~•'l'i .AcitU/1riJJ) ra 1. 
attW.• 11tl r, fri-k ff ,011wmlo/r,r/, .~/l,I ri • ami,hf fflfflll 
/ltdilul.· ulnnA•. 
t •urr:M rrr/• IU, <tnt!bJr 1-afoJ./ ,l f.Hflj,,l'l ~T f 11 fl'11>i-
l..o,r • Áillfg•"rArl uln,ri.A iNlltJ-,. S:nrtl'lllt ,1,1 fd 11<t M:nl 
n A:f""""l.'M.I.•. 1.:-1,wl'" rf.Wr.,,J ,,,iM!',9,r/k~I. '.l;'i/13/t-
ldJlon, '°i>fl11 .,.rglÚMn1. mit4'4"ti lfOflVl1tláUJ1 fsllilMU, 
h"IIII mrr1l'lrdl/ani, m/1~,u•k ,a::M 11 1u<1r<1k, ~ ,,d Ut-1 
,.., /rtffJ'11111 "'"lfda,mk rvle. Sirrn-11,H: ,..,a, .. _,,. bt!H::ll!i a 
,_.11/lfl1:hll.:ak IIJg,,litflJ" 1JttlJ.,. oaml.h.r <t 'b8-nP•:- _,.lm,... 
• :i ti ' "'11111~/ffof'I , o.r.ltot a ,.,,.11il<>lntftl:lt • .udi h}ilw. 
flmll.-rl ,,,. utJIU/oJcam ti ,;o.l;-.~ 'lnNlodJ ,r.,-/ln, """~A 
1-...n rtK11> di lullit>M 
l>r Mlfl lrrfhl'/r-A· ~fl'U • ,tQ„11n•,hi, raal- úrMld 
klildiitt rrllik. CR-"ra iitt-lrt kUW# 1'\Úldr:!J ....... ,.,,..,., ""''i, tat.,. ,r4'Gk rllr rr,11~11 hri:lo. rr,11•r,11 ffll· ltirru/r,,;t.,. 
TurloM, lruRrk, nJnk iiw".m lbfl1•A .,!,.rl'l,tí "d ·• 
.1„1r;,1'f't, .11,,j.jq:t mwwl111k.h,'IIJ1Ror.m ,lr•tn1ntil. To• 
lrín lu:N"k nlll'f'JM/t 1,,, 111.:lli •:ll'O'...-"' r,/M...,;.t, nlfA: ,IJ . 
,..ülk, urrrli.\, u4·ü- """" f'fl)milJff~ nzl uz hlíil. a111if a;c, 
<Jlraaiian1·nl ,U1Jlr1"1rll'. F.l'I 111m l ikl'..ili:i""' tuokli:dl. akik 
" /t:"'111r-t ,...,,. .. ::,ulllr. nMk11/ ~," Uirodön1, ak.:k ac 
AUffrrl rlk,,;r/k. 
1:u11 J.1il-<11•' ,r11 1flro~a 1tugj:/ munJ u. s :~{p ,lmi„An, ,n,, 
Arz munkn f, lullin ,.,.,~: rmutA.o l.s. ,! lrrt /111,liiJdul 
,u rmlwr fr i.-. fi• rtu-.dlk "™1/rt!r a: ot'1"11bfr. I:, 
"'''" ml-v ,,fnl~1•i U kar,_. ...-1Jírl 1m,,..,;1...i. ( iliJ hó'I. 
M;gfl ut flfot'gju t11lmt1Uan1 JHll;p,Ml,lll ,:ir1" H11,,.}&it'I, 
~•:/rl a •:t1mon1MU'lr1 . i:, Hf.lJ., . . 11k11r"'"' 111n\,,t:1-i 
mrvj11tnln,a:11/. Pi:, tr11•r,rr n.li:ia:rr.J, ~lll maa,nmnt1l 
,,;,rf , 
1 uidulmn:a..bol fan11tnl (,~.t. il -,lir...,rtl Jt'.l;t,;,o 
• 1111i, /lr , .. nm, tl:d,/11..t a::in lfl.111 !lffl'IIJ<IIWHIÁ nirt V 
l.·/J1111rlrl. t. U.PTtiwJ111 111rpod,ii IHtl',llfll'fnll~ .«I, dll'lil 
l r,t rf~tu. /ln f!Ol/lffl" IHN.d.!19 fr-11!.lfA. Ao r:, I mraur rr.1: - , 
l<rtH 1/1 . 
.t:: .. f .,.,..1,rr,11 ,....1/fl./rmJ -11ittloJ1t1«:nl. hwi, ru 
" Mit llllllflw11r n11A.rr k lbl>tt, nl;ík '-t.f n k.JittJjt-d ül1YNM.t. 
lr#Jtrn tllll - U(r-"', ha ~,., i• JSbb, - M°j1Vt1íMI 
ru~lkttct;JI. d.i ml',irlí ,it IJl'r ,irnaJ. ,1Ui ,~t1,wq.ot1. 
t1 •:l11d, 11 ltU.J1 .-J nrrlfirtl. hU<l.11 ,,.fi OA~ t1P •l'Ud 
11 rr-nJ1t'tr11 brlü,-.I Man.ri tJIM, J.·■ rd:i -alr,,ptt,i/)a azl a 
A'hl•t, ,.,,111 ;,,, ri lnok indit.,lt 11 l-ijnv1'<!'111JHrl. 
Ht)Qy lwr lum~ rfll, r11~tl~f1 „,..a.,.,.., a:U ,a o,1-
rnlfflllO ald1t plf ....tff/lG: 
- l.11,pt, ,i,.• -,: a ~nj/ Jó, frhrt, ·A09v roa.r 
J}f,, in lrl#'III, IJ.t,gu rr ,rtl 11211ilj«, bot" Uottnúii "lf~· 
m<i.ot, Aiwv ,ff'rnaük a.r ~m/W-rrl.-.-1, bi iljll,d b/!lffff.ft-
#wn i• rd in llttfJ is /Of!Od-
.tkAw i,-. INIIO ,,..irk f.lml'f' ~,. 111d11fr mun, 
lmlrt, mlttdr• lt}ld jáairl, n,bldr„ id6-,,.rl. 
E:i ct a li.t1i11, .-il ln 1 ~Wrl ,...,te,,r --
.,rml'IIUI. 
''aJJoa ~lra~l 
.lf'UNR,0' TJÜ.OP tl;l),"i,t. 
Paj<lrn:m qlT ,q1t!i6 'I.Cl(Dl oü 'l'■a 
u iU1111 ~llt■ lma:,i,dt,an. M•· 
tind~tknll lovibbi filmlU.ó ftÜ 
Uol&:01ilt. 
Az F.fyuiilt Xll;tn1ok 2.5 au 
ílant n61 bn:.t :iJM)ldn6i U6!tri· 
1:atn. Mi!>drn nó 19 & JS iv iió-
■o u ~J,ernkuh<"I ,r.Qlg,i.l1rn.. 
A NltMA CVER.EK!:K, 
Klnt"14i embmi:intr; fr1•i. 
n&lt ~Qnkd, hoo te-tvfnold 
10k Bftym n1rn 11:ap)Ö I l1pot 
b e:dn han.1uHnak. 1Ut nn. 
eCT 1f1i }6 rrwon-u liüiomon4i■• 
ltos,y Dfm1 (YHT~k mJj& -
tt\.i navlr,t. öcl'yu,, tt.r, 'la. 
<ljudl'>w~ h .... ~•11 ~ 
,et1 ~r;,_elc1.6tapo1 h .nd;trt .... 
co: ld.i 1\ ·~Mlí: ~~ ll'lq" a. --
r&gn1li: h. 
Hl'), de ,t,G'/1. lt'Yit:ltt fflmk ml 
:n1ec ,lnffl. ,A.inik.,r • t•tvba 
lltl:m iijO: ·-g ,■ ,ria\ dml'l. ...._ 
kl>l ,elhlejtí11 '~platti ■ ..,.. 
mq Wm.r 1u1a ril,ry~ W. 
,.;11kat 'l.tfl t.ilevtkml. R,t ,_ 
ilw 11a .ujwiljarta.\. 1:;r,,' Jev~lllllti6-
11pcu1arr,, h.,. a pariu,:wbt _. 
1.tllnl,;QNfm<rodjja,,riert~ 
mond<!u , ■l-6trdl ~rt 1111,nnt,e,-. la 
omn.YI }6.br'lteot ir.oh .ivarti-
:runk •tntrirelnltt61. 
SEGll ,AMEHIKA 
A:t F.,a.ve,f.tlt ..\U;no,<'>i< t1)'tho1• 
11,,. mh„rrdriw i.,,.,.,J;a tu.Ja1,1 
v~lU11lc:, hogy Áffl<!l'1k:I "V 1.;pi-.. 
:M-I tu~;;il, Ju.t,dt u 1dei;:r11rk l:Í• 
rn11i·11i,db1•. 
}l,.sl , :i.m.l.M ulln~•• lul•Vllfl 
or~u.J?Uk kglíil>b i:tm,Jia. h• •~ > 
,t;,;~1 u1t!.rc.1 i VC~ t ... ,;1 ~.,r,,I<,~• 
~ .. J,H, .\~tt•k• ~11,el}l'u 11,·m 
1..t„,Jk~,1„11 mq ,u ,,lc,;:~ncl.<> ,l 
.,,,,., ,,,,,t ,1111ce\f>1r1111••mlu1 ~1:,,l..-
1:. . • l ,\o,1 hil,,..-u \l!anJ\n,,•nl .1,1,;, 
,,itai 1i•l..f„J,·1atn1 l'letukr1 
llu~r a W\"i11Jc.rvl!a~nak ,lt 
,,,.1~,-1, l"'- h~lll:i.•·l.~I,,! 1...(1 1 mry• 
l,..u.Jm1c u .t-/1<'.i 1~t,l:,c11, ...,, 
Oirm ,;.,..J,, "" ludjuk, 11111'1'111 IJi• 
•~ioh--.J ll f i 1u. ,l..,,11i o1 1,,·n11e~ 
,·11•.I. ·r,u~, .. . ,i ,,,....~,. b•,g) • 
,,,1,~•~1„1„11.m. 1.irula.11 „n,:.,\u! 
.,,.n, l,n~"1•• t>c• .,.~.,,ulia.t m<:1i1 
~.~ -<,: ,~ hu~o li•,.;} hcr-at'J~ 
f,l , 1 nomJenLI, .,:... , • ..,1,_ 1.._,11:,1,,~ 
1-or. !llio•lc-111.1 n•ctllJU!l.1 ,1 ~e 
~ .. " ,j,.fl .. t. ha, .:a.1, h,,,u~J~~ JUI• 
:tu1. Tnm<=•z,·I••• h~• 1he11 l .-,r1d1. uu" a 1 ... 1„n•• ... ,.h,,.,1. d h~,:i .i. \o:>!~1- .\n,.·n~·•i.,I, •n 
1 n=nc1ri~c1mrl. L• ,.,.i .• l,,1 1nAl ,,. ,'IC,l.<I,'., ►/ 
J'.,1 ;;,.\•1.qa .\mclill ;, cl~rr11ln, 
..,, .. 1.fl au,,,~~ ••'ll'lln,i. !Jn1<lt11 
""")'~ l..im~N„ ícl l•i«l'lak al-
l,t;au, ,..,,,<bUt . .,.,,..;y „ b,c,.a.n• 
,l,,rj,,l,.•1 "'l.:'11 r, rlmtn1 ui,u-
b.ljQ:S i'!u\i::.i.,bt \[c).'m,•<1dJ• , 
lo~y ..,11J_,tfl <>f"l•·•h,., n1rnjcndi:. 
11,l'l."t. 111,~•,;,lhP f•<ti.11111::mal... 
• a~-v lh-,~, \a.1:t-t ,·,;:1~11.11:,ba.n 
u,u~·ó1i:r :.lL,l'«·tuJ. doti:11\i d 
imhr•.'.lic,1 l! t"fl l l)Í!hH•-,,:CllÜ' a 
... rnil"~l:uoJ~crf. h1tl hc-hl'UA, ,:,1 
~11• 11l.,;-1. h"I ,-~.,,s, .. 11.i.n:.k, ~, 
rK" cn1,h„ so,d, ~ i.l.cc ~len .r. 
irűd~"a.k1":r Hlin i,::~;..:arn., 
hr,r,:,. fNtl.l ~ C•.:,phn,a bor 1 11· 
pa•,!'t~l::.llan l>t\~nd(Jo-lo0t 
ki " 'i;!;~falh,;111a ""~! " hiuulno-
1\,s,{, ,1k:1 ,;r 1-:1iit ,,~·cl"("' luJ be• 
u~Jm. ,\, 1u!t...lkon a „70!.on 1 
htl;~-o:~, ... h.ol .a. he,V><k>rlók 
1"1t1,"!ur1!,.J11;,,I: . minJrn11lt p!1.U-
ti>L: t~1/.l lf<Jtrctn1tt1r1n, a !~, 
,.in.tl,v1'} \,.t. IIL\(T mnoefllci< b:a• 
r:it "' ),~j:lt!>~. n81iu1. !IOG"Y IIUft· 
d,t,U 1r~1uJ.;a1 .-111110:ú~. O i k -G~11 
,u111>,11 i rryrneL hugy lr~r j+ic 1 
,1-i;-11kvc1 
hkoli~Al foi,;-n•i. lcl ,il\111rii, 
al\C1l ,v,o~f,i.u, n1 int1, rit,:ebln 
1b,-1:i.ml,;,r~ ·,l~! '""UJm (...-j&k 
!oi>/'11 ;an1,ui,ch'u.k<1 n. n ,u:1,::ol 
hj~l•l"L"., ~,ui f t1t,11omí1\ HIIU<~'I 
etol"'" u ll.ln. l ~l!ba ... jU V, ~<Td· 
11,r11y.-• i\rt.l1u_ llisua Nem lr 
t,d '1,.-yirt,ni qy Otfti.i:'uc •n.il-
hl. bot::ll' ■ e !!mrrJik ar. """'I' 
11}.-hoil- JU.bl\oH~~l tni,!idJirt ki-
u .61cndnclc a mud1ulla.fmak. 
11a~y.-,hl, 1l,ttt<?•1 t,lo.,i-G11k d b 
i::, tinabhan t,:il•<lhillvllk el-'n . 
NjM"~ ,1 ritlo!,.'Vn mir r,:1 <>lp.11 
o r~•i(;. iall'lrl_v u11yi1 13rodne :n 
ld,::JrntU-N, oa\" w ·m ~u,:ltci 
(:l,t',k 1na11, h~ az kkr:rmk 11 
hamar r'°"',J:./:rllk u orsd,- uel• 
lmtfté1 w....,1.Jlle\,:!,dul'Jl'llaJ· 
toc.K, l!(lfy fdrJ hadj■knak le-
klr.h~k ot i hat&l,..as ~~ ,u,r.'• 
"-"rulotr.t:in,,11i~ 
Ii. lla.c,"■r Biar'■11•p 11•ttlr.-
tdaoi11"' a.u,r1, ~•ftt- Uj ~'=: 
Dlit.~St.,N-Yorii. 
1. " ' ' 
~ :u .,.,os V<'f'\~UH, a ll.ll.lJ üa.t?\lh•I' 
fr,lyl4n idrbn~irt aludt. ,t, nbkt5riro6r. u. 
.:1,ulrt rnbik "t"l"l\1•11 \'Ull-' M 1•1,.art(la,i,tt'-
"l> li1<11J'iliól alteit c,ak, ~ l.nutul . ml• 
dt:n~tul .iu-itti:lr: h ,n- k,plart tll/1',tl.alll 
a. (vlrwóh, a 11::r:uloa.J• ■jtu• rl♦. 1h oo•o. 
•ok. H JlpQ!ttk U1D'A1'\a.11nyi „;i:r,,r•Ct,tl,1-1 "11• 
rt'll'bk•l •~iv.-t»lii brul...... Ul(Yanolraa od ... 
a•l.l,,._,..1 do,l,rfJ:.l.tllt , ,::ukholl'r mermni.""-
.-ek ■, r'l„IH. ml11t Ht-1-•U - 1J1m1lnyllo~n 
,~U:k. tudtii.k, bafy ,cr nrtú.iLi>, bf1.n.-
ltn 1t1,,.u,11 ••n k~7•d li t,._.n f'fl • •111t.t01ek 
11 ~.trs'f:ny AlturJaf l~llZ a..,. ;l. ldn1.ata , 
A f -lhtrnr m~, miWHl(I l'IUl.u()tl. -vi-
h,-1,{,I, :-::\hinr ri•rr :,7.111....J„l'"Jt '<rlt l"llo 
f l•IQ, .. ,ll ni.('~. Jl ■ d,J fuJjli.'k k, m.ar11lt.■ t 
.:, <'1\ll„1(-, 11rniir ii nillu nl th••n. :-lts UulJ.h 
11: Alt1,1rJal d11l 1C"i it 11g:r 11hrta tlil'l14'1u-l-
,1,, 1,"'1'-)' urki ~zdn"1J~n ml'- tt kcllj"'° 
l..-l1·:in:in1a mnrit. Mte,:: "lf} k1ah t111La 1,, 
u,:h i, I,,[. ,-:,r,,.t , rh NmJu1,U l~oj u~~ 
IM,,ek 11. r:.4&1■ 1 rt1 Í:;o ntr:h.Qn ha.-r.-a11 fwl,.._ 
, y.-t, tJJ•il fl lUd'>\' f•t, .. ol!\",!,i' ll'tl ul,IN-:rr 
t /o n h .rrlll 11i!io- U utana, n~-ro fdeQt, ~-e ti 
111/.11 sa.·rll!Jllll eon,:u,r \'ll. ri.,,, •lit11il 
ll ••Jl'I' m l :a ,id ,\hur1a)" .. 11 .. ,., - +-ir;;, 
k,1 loii',a,n1l,l H, rna.1,1,,..rMll{U l•~l"n kiVlll 
mu&-n11t. Al lcirJa.y rurk: a lmr„111 ...,m tu.lulk, 
knJ uk n.-ne í,. un11n uty r() liil."' ~Tolt II do, 
1.,#, mint a pulai ,,..llt"l'I nh~,. M.ar.milr 
ni h11H\I.. h•lfJ' Al'IJ>l'J:i)•n11.k a. Mórhhb11. 
1,jr\ l".lll l,,t,,!,:i:,-lliü..,a ,·a l kuril llll:llal bt:f~j l'dolt 
11.,t'l'rl 1\1' "1:ii•t hÍJlúrlll. .\ fC.hadn•r-,. fl0'-
111~1 • /rJ \ e ll ua.1•liic•I , - ma,i■ b Uff illi-
lO!I:> l,f, II. ,lol,rot, rnlnlha unnilkm a.kan 
.. ,111 ;1. l1mni. - •1o:11-1p<=d1e: ,..,nlu mUI neui 
lrh~l okolni. ('-k ;j magt.t_ Ha bell:'ha..J a. 
.,,l,H,..., tlldl'l◄:tll,; k,t.tu11-1i •h~.alwl "9 Ul h61 
muha Ull!'f iln lu et11ll'kui'k rn■jd a. ■l">·é~. 
.h.i reJhr föl11rÓK.rul, ilheh·uik •alah<nt 
m1L,hu1·■ E!I' ;1, fett•~J"" 11:r, - h• <1'Pffl hj. 
•1,,, Ak/J.t /1.'nrJl, - 11S)" l)t-h.al l\ón•p 12111bia 
ié•~lfl'lt' l'.ll t lln lm-ul rlJi i,\ l~ r, tl'liriheti. lli-
1..nr .otiUn il.Y~ofonl'l.i.ti tllindcnl. •U'~n lú-
íum1„1tak' ■ tín.1 111-:1.k, 1UUS" wU a htr, 
11,,r. ,\lt,,rjayt lttaN:Mdi.i.1. fJ ~ 
• hi r 11tuhir1 hltomt• 1,1 ,lol)Uitlf' ■ ,umil-
l"Ui,al k kt n:r11ur.it. 
:-,- npold,- 11\'m lvJtak •uomf l,:i)r.plrbtii 
r, ·-,ll'lf'.l, hiit,,a tt1:euí:k ru rn111JUbl. • lef• 
Jot.,,(J "kahUal ~, tu<11.ii.J,; li;i(utk~U)i, ~OID· 
ml 1.-ht'l • rid All<:>rJ a.r ~L len. t:rr t:r1(e u. 
11\J.n kif.:.tt ;.rrt .:11. ,,a;tyML'.,-t h.i.po.rva, ..os. 
ll,H lw ■ (1.0;zti l.a•unóba Hao:t1enb11r 11 !'-
hJ,,!11",tl' 
- f"11.1•. Luil,,m, h!>ta' rn1 11 1-i,,t AllorJa,· 
. 11„n 
,\ u,.;u,,k O!'.>tl:'f~W l111ll l!au~nl,ur• t.,. 
rul lf#:ilU!tt a uml'-kl.:rl. l ih,;it,·t> ~./:Itt 1 
rUh11.U1U!t.r: 
- E,,-.. t!ne"m 111ajt~ a fiihttt,;ll' !o'o,eU 
1~1:. v_ad<l11\ e ll l!tle. ~'.l lbl,11 tt•., bt..'l!'J' r:1J(ltl,. 
An ti.ua.dj a • p:wnbtr . ~ Altar)ar 
~j-u ~& l!it:Jin, ,-e.'.\.i &ai..l.itJ :aUln 1Jeu.:n111 • 
fl'l~h·e. hilőuobáj4 t11 1!5 h(t,:)" mrPbdl-
~·1uhllAlli. k;enrtt<ltn \'flll • ~•..,e~I hs.~l-
oi+i.L 
f,, ŰUlt.k 11ém•11, il.Í.pAdt&n nf u~k 1,,.u .,. 
Uaut<mb'Jrs klhtiWvn ~a..lh l f„l ~lath : -
Tu&IJa.lok..c-, h.ot)' mh J rl,mt a a vad, Ad., 
hOI{} A.llod•Yt n ; r alk(ltt,11 <;.,1alid.d•I n4tl'-
brn tirnultot.1 tlut.ll'Ut"n ,.~,t~ maxaUlr- • 
t b miau lt<taiáLb Lt di. 1.Yl ,•irfor■.,ral 
(111;dí.k il•lnL S u,dUwl.. h<y y n1.ét1 •'Oli 
uti~E$r n-rd Adrt, hugy n it ny·onwrul t 
l~=:oul .illbutfnn, •m.lirt a.• ó rrn~r,.,.. ttor-
kit ;, mr rmrrte norona,iui, .\ltorJt1)'. l,';.ai 
• 1 a lrM:flillt~ o ,..N, doloa~ir. • 
11la;ru:i; rn, meri t .Hrlf'lnl fól\tl\i. h....,. fll 
ma)d !uotl,:unt fo,unk ■ COlfJllk tnrni. l'►DI)' 
n •li:u.t<», alJ&J w,w.,pv;,a'ból t.li'lrtil i. 
UíMR 11!1-.n "'' aibel't. 
N. 911'.1 mllr ftt'lf\ libzf.lL H1u..,01:it.1rJ", 
rn1>1t mir ordlw-t.1. hoirr annw n-nrct a 
1\11.C)"~ffll)NI lftln<I ■ -'s1 UIL 
- Sm1, há-., ha lelo6$alk ról~m • lr:u• 
Jot, rrcm blu!mn, b■ mindj■rt ('1 ia ~ 
11elt, d, nem f,:ll!Ol'n cll,l'Mni. bon •• • r..,_,. . 
l)'U a torlr:4ra lo!ph.-n Attorj11.rnM. 
S mir Mha.nt i. ki. 9',b6r 1.;w..., 
U\.ÍIV ~tc:tttL U ajl6n" ti La b:pc.■.: 
- ,h L,uoMrt H•IJ5f1Vli.rv. niir alcana 
ffidln.1. 
UauotenbU'l' rl l.ur.ilc!Ua m■,n. -n-'I; . 
- N,e t idtód J .,.,t . ..-..,u. M • rirta. 
Kilwi!laalaH kl'rtk a í6~"iU!l S Ila 
ftffll ab.r ••Jd -ri,tMJ u. .....,-, ..., 
A.ltotJ■.rt klar■bad1t'hd.\1t t, OrJI' il.arall. 
kid!. lrlli~JII ut ■ iiaW.t, miat ~ n,, 
u~l1 d.,,ft. f!Ulf,m ttl'Yb ö rni■ tt.a. G'lftl!-at • 
~N• d.ol"f • 
Rofta.•t N JDir t-'bb, lleioi!Yt,w. -
Pl ..,. fiilll!fbe fi rotJt,,,Jia.ioö a v--■• 
' 
: HÁBORU KALENDÁRIUMÁBÓL. 
Akar ön ,egiteni? ·· · 
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